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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Thu, May 16, 2019 at 12:06 PM
To: gita.indah@che.uad.ac.id
Assalamualaikum Wr.Wb
Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu penulis atas kepercayaannya terhadap Jurnal kami. Kami hendak bertanya kepada penulis tentang tulisan yang sudah di submit, apakah benar tulisan tersebut
memang akan dimasukkan ke dalam jurnal kami? perlu kami bertanya kepada penulis dikarenakan kami melakukan pemeriksaan bahwa tulisan Bapak/Ibu sudah di review dari pihak lain. Kami melihat
dari file yang dikirimkan dengan konten tulisan yang sudah dikoreksi. Kami berharap ada konfirmasi dari Bapak/ibu Penulis. 
Atas perhatian Bapak/Ibu penulis, kami ucapkan terima kasih.
Wassallam.
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
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Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Thu, May 16, 2019 at 12:28 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Walaikumsalam
Iya memang benar, kemarin saya memasukkan artikel ini ke jurnal lain, namun sudah direject
Apakah masih boleh saya kirimkan ke jurnal ini?
Terimakasih
[Quoted text hidden]
Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Thu, May 16, 2019 at 3:22 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Kami berharap agar Ibu dapat mengirimkan kepada kami tulisan yang sudah diperbaiki tanpa ada notice track change pada artikel Ibu melalui email ini. Hal tersebut
bertujuan agar tidak merepotkan dan membingungkan reviewer Kami . 
Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
[Quoted text hidden]
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Kampus 3: Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., Janturan, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta 55164
Kampus 4: Jl.Ringroad Selatan, Yogyakarta
Kampus 5: Jl. Ki Ageng Pemanahan 19, Yogyakarta
Kontak
Email: info@uad.ac.id
Telp. : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120
Fax. : (0274) 564604
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Thu, May 16, 2019 at 5:14 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Ya akan saya perbaiki
Terimakasih
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Thu, May 16, 2019 at 6:42 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum 
Berikut saya kirimkan kembali naskah saya tanpa tracking
Terimakasih
Wassalamualaikum
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
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Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Thu, May 23, 2019 at 9:11 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum
Kemarin saya dapat email mengenai hasil turnitin artikel saya, ternyata masih 25%, apakah saya diberi kesempatan untuk memperbaiki atau bagaimana ya pak?
Terimakasih sebelumnya
Wassalamualaikum
[Quoted text hidden]
Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Fri, May 24, 2019 at 12:15 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikumsalam. Baik Ibu. Nanti diemailkan saja kembali ke email ini
Terima kasih
Wassalamualaikum
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Wed, May 29, 2019 at 7:17 AM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum
Berikut saya kirimkan artikel saya yang sudah saya perbaiki, mohon untuk dipertimbangkan agar bisa diterbitkan pada jurnal ini
Terimakasih
Wassalamualaikum
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
[Quoted text hidden]
aplikasi HRW pada tepung kentang dengan pengering gelombang mikro_revisi.docx
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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Mon, Jun 10, 2019 at 5:11 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikumslsm Wr.Wb
Baik Ibu. Terima kasih atas respon nya
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Sat, Jul 6, 2019 at 12:11 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum 
Bapak editor yang saya hormati, saya ingin menanyakan perkembangan artikel saya bagaimana?
adakah yang harus saya revisi? besar harapan saya artikel saya dapat terbit pada jurnal Bapak
Terimakasih
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
[Quoted text hidden]
Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Mon, Jul 8, 2019 at 12:06 AM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikuslm. Terima kasih atas perhatian Ibu. Tulisan Ibu masih proses review oleh reviewer kami. Kami sedang menunggu feedback dari reviewer. Jika feedback dari reviewer sudah masuk. Kami akan
kabari secepatnya kepada Ibu. 
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Mon, Jul 8, 2019 at 4:40 AM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Terimakasih pak
[Quoted text hidden]
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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Thu, Aug 8, 2019 at 11:03 AM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Assalamualaikum wr.wb.
Hasil revisi dari reviewer sudah kami kirimkan ke email Ibu. Ibu bisa cek melalui akun Ibu di jurnal Elkawnie
Semoga secepat nya Ibu dapat memperbaiki, agar kami dapat melakukan lay out tulisan Ibu yang akan diterbitkan pada edisi Desember 2019. 
Terima kasih.
Assalamualaikum wr.wb
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Thu, Aug 8, 2019 at 11:12 AM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Walaikumsalam
Baik,  terimakasih
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Mon, Sep 2, 2019 at 2:00 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum
Berikut hasil revisi dari komentar reviewer
Terimakasih
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
Virus-free. www.avast.com
[Quoted text hidden]
Virus-free. www.avast.com
4704-10986-1-RV_revisi.docx
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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Mon, Sep 2, 2019 at 7:51 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikuslm. Terima kasih Ibu. Baru saja kami mau memberi kabar ke Ibu. Ternyata Ibu sudah kasih kabar duluan. 
Kami akan cek lagi Bu. Jika tidak ada kendala maka akan dilanjutkan ke layout editorial.
Terima kasih
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Mon, Sep 2, 2019 at 7:54 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Terimakasih
[Quoted text hidden]
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Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Mon, Sep 2, 2019 at 1:58 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum
Berikut saya kirimkan artikel saya yang sudah direvisi dari hasil komentar reviewer
Terimakasih
Wassalamualaikum
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
Virus-free. www.avast.com
4704-10986-1-RV_revisi.docx
136K
Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Thu, Oct 3, 2019 at 12:32 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Assalamualaikum Wr. Wb
Berikut kami kirim kan draf tulisan Ibu yang akan kami publis. Harap diperiksa kembali mengenai penulisan dan lain-lain yang dianggap perlu.
Kami menunggu 2 hari balasan dari Ibu setelah email ini kami kirim.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
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Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Thu, May 23, 2019 at 9:11 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum
Kemarin saya dapat email mengenai hasil turnitin artikel saya, ternyata masih 25%, apakah saya diberi kesempatan untuk memperbaiki atau bagaimana ya pak?
Terimakasih sebelumnya
Wassalamualaikum
[Quoted text hidden]
Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Fri, May 24, 2019 at 12:15 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikumsalam. Baik Ibu. Nanti diemailkan saja kembali ke email ini
Terima kasih
Wassalamualaikum
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Wed, May 29, 2019 at 7:17 AM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum
Berikut saya kirimkan artikel saya yang sudah saya perbaiki, mohon untuk dipertimbangkan agar bisa diterbitkan pada jurnal ini
Terimakasih
Wassalamualaikum
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
[Quoted text hidden]
aplikasi HRW pada tepung kentang dengan pengering gelombang mikro_revisi.docx
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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Mon, Jun 10, 2019 at 5:11 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikumslsm Wr.Wb
Baik Ibu. Terima kasih atas respon nya
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Sat, Jul 6, 2019 at 12:11 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum 
Bapak editor yang saya hormati, saya ingin menanyakan perkembangan artikel saya bagaimana?
adakah yang harus saya revisi? besar harapan saya artikel saya dapat terbit pada jurnal Bapak
Terimakasih
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
[Quoted text hidden]
Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Mon, Jul 8, 2019 at 12:06 AM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikuslm. Terima kasih atas perhatian Ibu. Tulisan Ibu masih proses review oleh reviewer kami. Kami sedang menunggu feedback dari reviewer. Jika feedback dari reviewer sudah masuk. Kami akan
kabari secepatnya kepada Ibu. 
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Mon, Jul 8, 2019 at 4:40 AM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Terimakasih pak
[Quoted text hidden]
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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Thu, Aug 8, 2019 at 11:03 AM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Assalamualaikum wr.wb.
Hasil revisi dari reviewer sudah kami kirimkan ke email Ibu. Ibu bisa cek melalui akun Ibu di jurnal Elkawnie
Semoga secepat nya Ibu dapat memperbaiki, agar kami dapat melakukan lay out tulisan Ibu yang akan diterbitkan pada edisi Desember 2019. 
Terima kasih.
Assalamualaikum wr.wb
Official Admin
Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology
Faculty of Science and Technology
State Islamic University of Ar Raniry
Banda Aceh
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/index
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Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Thu, Aug 8, 2019 at 11:12 AM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Walaikumsalam
Baik,  terimakasih
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Mon, Sep 2, 2019 at 2:00 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Assalamualaikum
Berikut hasil revisi dari komentar reviewer
Terimakasih
Best Regards,
Gita Indah Budiarti
Virus-free. www.avast.com
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Virus-free. www.avast.com
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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Mon, Sep 2, 2019 at 7:51 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Walaikuslm. Terima kasih Ibu. Baru saja kami mau memberi kabar ke Ibu. Ternyata Ibu sudah kasih kabar duluan. 
Kami akan cek lagi Bu. Jika tidak ada kendala maka akan dilanjutkan ke layout editorial.
Terima kasih
[Quoted text hidden]
Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> Mon, Sep 2, 2019 at 7:54 PM
To: Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id>
Terimakasih
[Quoted text hidden]
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Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> Tue, Dec 31, 2019 at 10:17 PM
To: Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id>
Assalamualaikum Wr.Wb.
Alhamdulillah tepat diakhir tahun ini Jurnal Elkawnie telah merilis publikasi Bapak/Ibu peneliti pada Edisi Vol.5 No. 2 Edisi Desember 2019. Di tahun ini juga Elkawnie sudah mencapai peringkat Sinta 2,
atas capaian tersebut kami haturkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Bapak/Ibu terhadap Jurnal Elkawnie. Berikut Edisi lengkap tersebut https://jurnal.ar-raniry.ac.
id/index.php/elkawnie/issue/view/454
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kedepan kami diberikan kepercayaan kembali untuk mem-publis tulisan Bapak/Ibu. 
Wassamualaikum Wr.Wb.
Tim Elkawnie
Pada tanggal Sen, 30 Des 2019 15.51, Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> menulis:
Terimakasih
On Mon, Dec 30, 2019, 15:06 Jurnal Elkawnie <elkawnie@ar-raniry.ac.id> wrote:
Walaikumsalam. Terima kasih Ibu, biaya publikasinya sudah diterima. InsyaAllah tanggal 31 Desember 2019 Tulisan Ibu dan penulis lain akan dipublis bersamaan.
Pada tanggal Sen, 30 Des 2019 14.41, Gita Indah Budiarti <gita.indah@che.uad.ac.id> menulis:
Assalamualaikum
Berikut saya kirimkan bukti pembayaran publikasi jurnal elkawnie
Terimakasih
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UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
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Kampus 3: Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., Janturan, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta 55164
Kampus 4: Jl.Ringroad Selatan, Yogyakarta
Kampus 5: Jl. Ki Ageng Pemanahan 19, Yogyakarta
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Telp. : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120
Fax. : (0274) 564604
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Title Aplikasi Hydrogen Rich Water Pada Modifikasi Tepung Kentang Dengan Pengering
Gelombang Mikro Sebagai Alternatif Substitusi Gandum
 
Abstract Kentang merupakan umbi tinggi mineral dapat digunakan sebagai bahan alternatif
substitusi gandum. Namun, kentang memiliki daya kembang yang rendah
dibandingkan gandum. Sehingga dilakukan modifikasi menggunakan hydrogen rich
water yang aman untuk makanan dibantu dengan pengering gelombang mikro.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hydrogen rich water terhadap
sifat fisikokimia tepung kentang yaitu swelling power, kelarutan, viskositas dan
morfologi tepung kentang. Variasi waktu perendaman modifikasi pati dan pH yang
digunakan adalah 10, 20, 30, dan 40 menit dan 9, 5. Dari hasil yang diperoleh,
perlakuan yang direkomendasikan adalah waktu perendaman 30 menit dan pH 5 
dengan nilai swelling power, kelarutan dan viskositas masing-masing 12,51 g/g,
2,28%, dan  1,14 cP. Analisis Scanning Electron Microsopy (SEM) menunjukkan
morfologi pati yang telah dimodifikasi kasar dan menyatu. Hasil yang diperoleh
lebih tinggi daripada nilai dari tepung terigu. Sehingga kentang dapat
dipertimbangkan sebagai bahan alternatif substitusi terigu.
Indexing
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